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mismos y corteslas para soltar contra Fran-
cio y el ministro Cherón toda clase de de~
nuestos y palabras gruesas.
Si en las relaciones internacionales se
prescinde de la cortesfa, el porvenir que
espera a la diplomacia va a resultar deplo
rabIe y acaso imposible.
El Sanhedrim de la Haya se ha escan-
da!Jzado y, sus miembros están casi
dispuestos a rasgar sus togas, o lo que es
lo mismo, a dejar de seguir tratando antes
que tolerar nuevas bondades al Ministro
laborista británico.
Las explicaciones en un comunicado fa-
cilitado por el presidente de la Comisión
financiera de la Conferencia no han lo·
grado convencer a la mayoría de los re-
presentantes de las potencias reunidos
en la capital de los Paises Bajos. En Es-
palla solemos decir que con azúcar esMn
peor y éste es, realmente, el efecto que
aquellas causan.
y sin embargo, y a pesar de todo,
Mr. Arfstides Briand permanece tranquilo
y optimista desnlJPI: ti",1 ;~,,";l¡"'. ~-~ ',-
solución definitiva y precisa del conflicto
planteado y del resultado satisfactorio de
la Conferencia.
Las pequeñas potencias interesadas, de
las que se ha venido por las grandes pr.es·
cindiendo hasta ahora, 'lluestran sus 51111-
palfas por Mr. Snowden, aCl:lso pensdll Jo
que a rlo revuelto ganancia de pescado-
res; pero, a pesar de ésto y de que, al ~a­
recer, la gran Bretana aplaude el gesto 1l1-
tempestIvo de su Canciller del Tesoro,
parécenos que va a ser muy difícil la lucha
contra Francia, Italia. el japón y BélgIca.
y aun contra la misma Alemania, favoreci-
da en el plan Young y esperanzada ante
la evacuación anticipada de Renania, apo·
yadas moralmente por los Estados Unidos,
¿Que se ha propuestos Mr, Snowden?
¿Tirar por la calle del medio. pensando so
lo en un triunfo del partido a que pertenece
para resarcirse de los fracasos de EgiptO y
de Rusia?
Inglaterra está habituada a un espleT1di~
do aislamiento; pero los tiempos no sun
los de antes y la vida de relacion Il1terna-
cional se impone a lodos quiérase o no.
Indudablemente hubiera sido la mejor
solución pa·ra consolidar la paz del mundo
la Que sugiere el cDally Heraldl, órgano
del laborismo, al decir Que no se logrará
nada definitivo ni duradero si no se va a
la anulación de todas las deudas.
l.a iniciativa tendrfa Que partir de los
Estados Unidos, que es el verdadero
acreedor y Que, además y por sus excep-
cionales circunstancias económicas, se en-
cuentra en condiciones de ser generoso.
No puede dejar de tenerse en cuen-
ta. claro está, la situación especial en qu~
se halla Inglaterra, con una crisis ,fabnl
aguda y una grave paralización mll1era,
un~~nt~~:en:~z no ha sIdo asl, pues que la obligan o oponer .tocta clase de ~~~
h• " d"do de eufe· I sistencias a las repar&clones en espeMr. Snowden a prcsclO I
Un hecho insolido se ha producido en
La Haya, La corrección diplomática,
usual en las relackmes entre [os pueblos,
ha quedado hecha trizas por el canriller
británico del Tesoro Mr. Snowden.
Lo s\lcedido ha tenido que extrañar
más por tratarse de un ingles y de un i~~
gtes representativo. ya Que ~n el Conti-
nente suponemos que todo hIjo de la ru-
bia Albión ha de proceder siempre como
Desde Madrid
tos que tal vez hoy no se encuentren en
las mejores residencias de Europa. Las
lecciones se dan por los profesores, ya
en las aulas ya durante las excursiones,
desde los balcones de las viejas casas
consistoriales o desde los peldaftos de
una antigua iglesia. Comienzan en el úl-
timo dia de junio y continuan hasta el úl-
timo día de agosto, y comprenden clases
de español para principiantes y cursos
superiores de lengua y literatura espanola
e/asica y moderna, incluyendo el movi-
miento intelectual de Aragón, el arte
español y aragonés.
Los derechos de inscripción para todo
o parte de esos cursos varfa, desde 30
hasta 200 pesetas. El hospedaje en la Re-
sidencia cuesta diez pesetas diarias,
Jaca dista menos de treinta horas de
LC'lndres, yahora se llega fácilmente a
ella por la nueva vla Somport.Canfranc,
que atraviesa los Pirineos,
Los artistas, arqueólogos y amantes de
la Historia y Literatura de Espana, no de.
ben perder la oportunidad Que les brinda
G~tuk\'l'lS1"IUlStá'~sp'nola"
Londres, 16 de Julio de 1929.
! capillas y altares de San Miguel, de ,~
Asunción, de la Trinidad y de San Jeróm-
mo son obras maestras de muy buenos ar-
listas. No menor admiración merece el de
Santa Ana. que es de tablas dignas de la
mejor atención y del mayor cuidado.
Cuanto haga el Cabildo por ellos será po-
co y esperamos que le ha de ocurrir ha-
cer mucho_ Todo lo esperamos de nues-
tro celoso Cabildo y especialmente del
prestigioso Dean Sr. Sangorrin, ~ntusias.
ta como ninguno de nuestra IgleSIa y de
las glorias de Jaca y conocedor como po--
cos de nuestra historia y arte.
PETRUS TALLACHE5.
Resto de f!spa"a 5 pesetas afto.




Las obras en nuestra
eate d r al
ideal, desde Mayo a Octubre. Los paisa
¡es Son de lo,; más hermosos de Butapa,
en una región de valles montañosos cava-
dos en la toca viva por el Aragón y por
olros rios que tan pronto corren enlfneas
paralelas de esle a oeste, lan pronto for-
man esos extraños anfiteatros circulares
que llevan e/nombre de .circos) en Fran-
cia. La comarca loda está llena de pun-
tos de vista pintorescos y de monu.
mentas arQuilecl6llicos, En fas aldeas
colgadas de Jos picos que forman el ine.
vitable fondo del escenario, usan sus ha
bilantes todavfa la indumentaria del siglo
XVI, y viven en casas levantadas por los
montañeses en los primeros tIempos de la
edad media. La arquitectura románica, de
la que existen tan bellos ejemplares como
el monumento del Monasterio antiguo de
San Juan de la Peña, es tan frecuente y
magnifica por aquellos parajes, que a su
lado las iglesias del más fino estilo gótico
parecen modernas.
En esta tierra de leyenda y de conti-
nuas sorpresas, en la que se conservó
antiguamente el eSanto g!a,!i~) r..J~" i.¿I,I,i~
.~._._-- -~ -- -'0--- --
grande y hermosa Residencia, llena. de
comodidades. COIl campos de ctenms»,
piscina y toda clase de perfeccionamien-
lACA: Una peseta trimestre.
el Embajador de
AÑO XXIII
céntimos J u E V I! S
DE Lns flESTftS DE NUESCft
REDACCiÓN y ADMINISTRACiÓN D




La Residencia de Estu-
en Jaca, juzga-
No hay duda alguna de que en el de~o
de una pura conservación y depuraCIón
arlística, nuestra Catedral puede servir de
modelo a otras, Todos recordamos aun, el
buen criterio con que el Cabildo y el Obis-
po Sr. Castro, cambiaron de lugar el co~
ro libertando el centro de la Iglesia y. " "España ~n ~.9ndres trasladándoloasu primitivo y pm'atlvo
• lugar.
. Ahora nuestro virtuoso prelado, el lIus-
El Excelentísimo "Sr. Embalador d~~ I trfsimo Sr. D. Juan Vlllar y el Elcelent~­
España en Londres, ,? Alfonso Merry 1sima Cabildo han procedido El descubnr
Val, ha publicad6 lIn' artfculo en el ~T~~ I la puerta lateral de la Iglesia, que dá a la
Morning Pos~~, con el tllulode (ReSIde • plaza del Mercado. Hall quedado al des-
cias de Estudiantes y Cursos, de veran~ ' r.ubierto los hermosos capiteles que acul-
en Espana», del cual tradUCimos los sI' taba moderno artefacto de 1I1adera y el
gUie~tes párrafos referelltes a los de nues~ tímpano en el que en h?ra no lI1uy. feHz
Ira CIudad: fueron colocados los atributos del TItular
,La Universid~d de Zara~oza a~ab~ de la Iglesia. sustituyendo tal vez elemen-
de dar otra prueba de la renacIente vltah tos decorativos más antiguos,
dad que ha llevado a sus ~rofesore~ a p~. Es claro que la desapariclón de la can-
blicar la not~bi1fsima revista (~n~:~:~~~ cela exterior, presente tal vez un nuevo
d,ad. y a ~bnr nuevas ~~das ~ aquella problema, el del enfriamiento de la Iglesia
CIO de la J~ven~ud estu losa e en invierno: mas nos consta que el Exce-
lamosa UOlversldad espan~l~, 1 d lentlsimo Cabildo ha de hallar justa solu-
A f~n de escEabPar dt~l aSflxl'oasnt~a~t~~te: ción sin detrimento alguno de las líneas
las oflllas del ro, lenen 1 I 1 .
más acomodados de Zaragoza la. costu~~ deL: &~:~r~l es un pequei'lo Museo y
bre de veranear en la pequeña Ciudad oca cuidado de fácil conserva-
Jaca, situada al sur. de Pau, ~ lal~u~~: ~~ónn ~~Yd~ ser cada día objeto de nlayor
kilómetros en la vertiente espa o a e Id' c'ón de propios y extranos. Las
Pirineos. La temperatura ~ esta altura es a mira I
da por
diantes
La seftorita Leonor Navarro Aldea
que ha ostentado la representacibn de la
mu¡er JaqueSl:t Il:ll 1"::> flc;>t... ~ ..l<... 1... ~~t'"' ...,.
En una noche de ronda, homenaje a las
reinas de la belleza, se canto a tan bella
damita esta copla:
Todas son bellas en Jaca;
en Jaca ~o hay una fea;








































































li Cruz de Uruel
El llamamiento hecho al pueblo lace-
lano en nueslro numero anterior. ante la
desaparición inminente de la Cruz de
Urue!, que simbohza la fe arraigada de
esta comarca de vielas y sublimes tradi-
ciones, ha despertado el máximo interes
yen la suscripción abierta en la Secretaria
del Ayuntamiento han inscrito sus nomo
bres con canlid&des que denotan fervien-
tes t'1l1U~mSmOS, un considerable número
de hijos de esta ciudad.
\' es que la Cruz de Uruel, además de
ser sfmbo!o de lIuestra religión liene para
la actual generación bellas evocaciones,
el recuerdo gralísimo del dla de su inau·
guración, entre músicas y fiestas que al·
canzaron maxima emotividad en las cum-
bres serenas del monte venerando.
Fué a principios de siglo actual: Jaca
en plt:llo se llespobló camino de la Pena.
en romería llena de optimismo, ell bello
consorcio de clases, con la mirada en alto,
dejando aIras. en el solar urbano, las fa
ligas del vivir cotidiano las luchas y zo·
zobras del constante batallar.
Tres preclaros prlncipes de la iglesia.
los Obispos de Jaca, Huesca y Pamplona,
dieron a aquellas fiestas conmemorativas
de la entrada del siglo y que la Cruz de
Uruel habían de perpetuar para ejemplo
de futuras generaciones, el esplendor y
suntuosidad de su presencia}' actuación.
Bendijo la Cruz, el Obispo de Hues·
ca Doctor D. Mariano Supervia. Celebró
acto seguido ante un altar portátil, al pie
de la Cruz el Obispo de Jaca don Francis
co Valdés Noruega y durante la segunda
misa que dijo el ilustre sacerdote jacet8no
don Victoriano Manuel Viscós. el Obispo
de Pamplona, Fray José López Mendoza,
dirigió su elocuente palabra al numeroso
concurso de fieles que se habla congrega-• -; __,.~u ~¡ ..,.. ai!>.
No se ha perdido todavla el eco de sus
palabras llenas de unción, inspiradas en
ta actitud gallarda y serena de este pueblo
q~e saludaba un nue\'o siglo poslrado al
pIe de la Cruz, y daba al mundo la justa
sensación de su grandeza. Cual entonces
se predijo Jaca ha culminado en todas las
manifestaciones de su vivir en este cuar-
to de siglo, y. t?das sus obras y lodos sus
actos han reCIbido la bendición del cielo
aquel dla pedida desde las cumbres se-
rena!!; de nuestras montañas. Por eso la
Cru~ de Uruel no caerá y se la consolida
rá, poniendo todos para ello un poco de
nueslro tesón y. un pequeño óbolo no ha·
ce falta una canlidad cuantiosa. '
Las fies!as de Huesca han tenido para
Jaca, en uno de los números de su pro-
grama, un grato y brillante aspecto.
En el concurso de tiro para somatenes
de la p'ro\'incia, los nuestros han rayado
allo dejando el pabellón en la cúspide y
tremolando glorioso.
Se inscribieron para dicho certamen
los señores don Clemente Serrano y don
J~sé Sánchez Cruzat y su actuación ha
Sido tan acertada han afinado de tal ma-
nera la punterfa. que a la montafta han
trardo los más gloriosos trofeos del cero
tamen.
Don Clemente Serrano, en pugna con
lo~ de primera fila, puesto que eran pre-
miO ~n ~I concurso. ganó el campeonato
provll1clal y ademas obtuvo los siguientes
premios:
Pri!"era tirada provincial. Un segundo
premiO, de la Alcaldfa de Jaca consisten-
te en figura de plata
Quinta tirada. Individual de Zona. Prl·
Oler premio don Clemente Serrano copa
de la Comandancia General de Soma'tenes.
Te~cer premio. D. Jase Sánchez'Cru-
zat, diploma.
Campeonato. D. Clemente Serrano
premio del Capi~án General. Magnfficó
cuadro de la Virgen del Pilar, relieve
plata.
Como veran nuestros lectores pedir
más seda gollerfa.
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Movim:ento general del mes de julio
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hraior bs n puede decir que come el pan como
11 I ¡Iluda. cun el !Illdl.r de su tren..!, y que pa·
r cut!rpo} el almu allte Oios y los hombrell,
Bnle 1 clelo )" la tierra t:S el prim~r faclor.. eon el
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por parte de Alemaoia por el perjuicio
que esto onfiina a la industria bntánira.
Si en el plan Young se hubiese prls·
cindido de tales reparaciones, acaso la
actitud de Mr. Snowden no fuese tan po-
co en anllonla con las praclicas de so-
ciabilIdad internacioual.
No creemOS-Y asl lo deseamos-que
como suele decirse, la sangre llegue al río.
Hay muchos. muchlsimos, interE:ses COln-
prometidos en que asi su~eda, y sobre to-
do, existe el supremo de la consolidación
de la paz y de la armonla entre los pue-
blos y aún el de lIe¡.,rar a un frente único
contra la polllica cada vez mas absorben-
te e in;~rvencionista de Norteamerica
Briand y Stressemaun, cada uno Jesde
su punto de vista y muchas veces de
acuerdo, pueden ser los que realicen ('1
milagro; para ello hace falta que los dos
sigan laborando porque se cree el nece-
sario ambiente de cordialidld entre los
dos paises. dejando lo paEadl ... ':0
del camino como algo dolorosú verdlda el'
las pAginas de la historia.
Volviendo al grave incidente de la Ha-
ya, pertll\1asenos crl"e-r que, por ¡- misma
gravedad de la sltuaciiln, tiene que llegar-
se a un acuerdo dentro Je .as principales
caracteristicas del 1)lan Voung, que. por
el momento y, después de torJo, parece lo
único viable para la estabilización de la
paz.
En IInft {,rdmll.rlll lid
"'3.11 10'\ dl¡J~ ,- la nO( ~ n Ir r
cal",.. , ni ~iq l"i"Td (' .-c" po n lrall!\.',j· I , b( r y
trompeta... 1lI.:ud..l ... ,) la ltlborada d lila
rnll'1\8rUl de verm, n 1a~ ph:lCIJ.I" h"nJ~ Q •
ml:lyor~ilt'n,'i"l' n- L1B" tJ '"'-lUl- t
la chiquillerlB bul! <: • "'1 J' lIUn.. .:e~ d. v·
da, Si" 'l)"'" er'uuu" el eh -nJ, dI' G'rreo~ I/:ozn ".
que dejan rozar" "'IJ<l!' P» Tia n .. ' pedredo
>;nelu.
SOl! lo~ __. g<1d _res q
y pl'TQ\": "'Ie ,,,l,. !l.!)" var
dO',; (0111" , I d,' cs c: " ....,
"1 mli¡ 1T1' , ....Ir
ble de~niv .l! "1>% jO' 1,j1l 4,Idnn ~
Vdl! .::n "1 ,,' f, ve\,:... V g 1 ''',,¡11 ....
Algún IOVi!tl ..:!...:-,. má ~" dl.'llll1l.· njng.
a la mnUl -. <l. il ' ¡:l;¡ ·rr r· d
fiJan " ml.il1 \. s' lar b' ~,.
da" in~l¡nl "j"!
I
.\\tt:ch..n U>llt· ~l"shaf [,<1 trenl-
ble sol que ,..,g'lIfl (¡ton. ,. !tI, 11M.
1
los (dj", (·'n p\'("r h rr' ~
'LIS lej¡.1n" y a"'" r 1 xp,
: [erj;l'l tÓXl ¡j~. ' i
ul~h '~t n p. ... r :l
I horas ¡j" Ir ti jf) In I r l n t I . I
rio, oh'id,lnd ) 1>1 odl' ~., C.)I '1' r te, in. •
!
IrunO)' ohre ro, ~ilt a. l,r.1 " . J" j I 1 } ¡Je cld...-
te!'! d I Irahai ni ~!lt'r 11 tI r, li f) de 111 v J i
Piensan lan . 11 ,r '1:.!.' olicilM ¡¡btfa el:
trllbaj:lr la~ rnl' h"ToI'" i~ 1"9 d fin <l. 'l"le 11'
i ~ lI18logr... , c ,n ¡¡lgOlII pe 'rI~CO, d imlo de . u.
I ~lldore". r{:tir' n¡J, cuar In ante! al )l;till1<'ro el lri-
~o que 1m dt=' l!im"ntar 11 su familia: con Ir 'lll
el palrOl] \'it'n" fl ,;er t 1 primt r ohrero. u qUl'!11 le
pidel1lOd,)s In" 11" e \",1: tI (jllt liene qll' lictCl'r l'
di~tribueiün de' faenft~ y l<.lh P .¡.(O!'l al fiscu, cun
olroe¡ e:¡¡pi! ujr¡!i ill1j1rt'v i~t<J~ .
PtHh ,'llll, hlJr¡h(~ 18 v(:n!f1 del tri¡.ro ,>bTlHlIe
qUE' ha de ulimen!nr mdil'lillIHm"nle uj pnhrc y al
rico, al ll"traJIl y al if!;trornnlt', ni industrial y al
ar:ista, al relltist 1 y al ¡"rnllkru, y utin 1l1¡lor¡¡¡0-
sero, y ;11 Vllj:!;O p;¡triciadu C(lt] el 1I11ico (1 un lit I
placer l' la molicie.
PlJr in, de e~e pan tmnhi';'l1 ~I! u!il11elll,-¡rÍln los
espjrilu~ \'.11 t'l Sncranrl nlo u.:luh Ir, 1'1lCrillcio que
ofrece d sacen]He ul cIerno por la ""hach\n Je
los hombn ,..
Re,;nltando por ley ,l" cun:¡wnsari"lll, que a pe-
¡;.af de su ru:ticidal.! e inClllIUr,¡ en g :1I~ral. el la·
i
Ufl Oro de Am~rlca" i
Este es el tflulo de la erudita cOllferell- !
c~a que le.}'? el último domingo el COrlO~ I
cldo publiCista D. José Garcia Mercadal, I
en el (Teatro de la Unión) de esta ciUdad.,
El conferenciante fué presenlado por 1:'1
ilustre aragones, alma de la Uni\'ersidad
de Jaca, D. Domingo Miral, que, con pa- f
labra faeil, resalló los meritas del ~r- ,\ter-'
cada!.
La conferencia del Sr. ,\1ercadal. Que
como decimos más arriba fué lei~a, fué
un tejido de datos curiosos e interesantes
con los cualE's demostró su tesis que fue.
poco mAs o menos, esta: España sin sa-
car provecho del descubrimiento de Amé·
rica se agotó en la colonización de la mis-
ma, pues Ilevb de aqur lo mejor de sus
hombres y de sus cosas.
La colonización de España fué &oloni-
zación modelo.
Mientras Espana llevaba infinidad de
cosas de Espai'la y fundaba Uni\'ersida·
des, colegios, imprenté:ls y civilizaba a
América 1 el pt,)co oro que de allá se trala
iba a parar a manos extranjeras.
Sin embargo España está s.:li"fecha de
su obra colosal que va siendo "I~S :'lprr~
ciada, según corrcnlos liempos ~ se amor-
tiguan las pasioncilas o mejor dicho las
gralldes pasiones que el odio desencade-
nó contra Espa1'la.
El oro que se trajo fué lIlUY poco; el
que se gastb el! la colonización fué II1U'
cho.
El trabAjo del Sr. Mercadal fue premia-





del 20 de Junio al20 de Septiembre
Novena con ropa, 10'50 pesetas.
Id. sin ropa, 9 id.- Baño con ropa,
¡'25ld. -Id. sin ropa, l' 10 id.
lOI nlONOl CnO~CnN CON ln nnronnon
Tip. Vda. de R. Abad, Mayor, 32.-/llC'




Lelra Nieve del pirineo
í
Las misas GREGORIANAS que desde el dea 16
se celebrarán en el altar de la Parroquia de
la Catedral a las 10 y media se IIpli.
carán por el alma de




Sus hijos ruegan la asistencia y oraciolles.
Doña Dolores Bravo Femállde~
La familia suplica la asistencia a alguno
de dichos actos.
Jesusa luguirre Havasa
L811 misas que se celebren mañana viernes en III
iliCleeia de Santo Domingo de 7 y mediu II
9 Y media y la Hora Santa de hoy se-
rán aplicadas por el alma de la joven
S vende una vaca hulan-i e desa a punto de
¡ parir. Dirigirse a Buenavista, Cantera de
Aragón.
LA SEÑORA
D: Orosia González Betrán
ni al afecto de sus corazones. Le saludo~.
También el señor Allue Salvador envio
al señor Miral otro telegrama, concebido
asr: •
(Director General Enseñanza Superior
y Secundaria, encargado despacho Minis·
terio, a Domingo Mira!.
En este dia aniversario primera piedra
Residencia universitaria envlole como mi·
nistro interino cariñoso recuerdo con afec·
tuoso saludo para querida Universidad y
esclarecida dudad altoaragonesa•.
falleció en esta Ciudad el día 13 de los corrientes
• A LOS 72 AÑOS DE EDAD
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRA.:'iIENTOS
E. p. O.
Sus afligidos viudo don Anacleto Serrano; hijos Isabel, José, Eduardo y
María; hijos polfticos; nietos; hermanos; sobrinos y demás parientes. tie-
nen el sentimiento de comunicar tan sensible desgracia a sus amigos y re·
lacionados, rogándoles oraciones por el alma de la finada. por cuyo favor
les quedarán agradecidos.
laca y Agosto de 1929
Jaca 14 de AlloltO de 1929.
Ilmo. señor Obispo. 25 pesetas; don Francisco
Garcia, Alcalde, 10 id.; don José Novales, Te-
niente-Alcalde, 2 Id.; don José Maria Laessa
Sánchez Cruzat, 10 Id.; don julio LacaS8,2Id.;
don Fernando Olivan, 5 Id.; don Alberto Lapla-
na, 25ld.; don Juan Lacasa Sitnchez Cruzat,
10 id.; don Angel Lacambra, S ld.; don Gabriel
Pérez 1 "'t; don Salvador Valle, Sld.; don Juan
CarllS, 10 id.; don Vicloriano Solanas, 2 id.; don
Jose Maria Campo, 5 id.; don Luis Soto, 2 id.;
don Antonio Pueyo Bergua, 5 id.; don José SAn·
chez Cruzal, 5 id.; don Clemente Serrano, 5 id.;
don Francisco Mengual 2 Id.; don Francisco
Quintilla, 2 id.; don Pedro Zubero, 2 id.; don
Santiago Lafuente, 1 id.; don Antonio Tramu·
lIas, 2'00 id.
Todas las misss que secelebren en jaca losdlas
16y17,el Expuesto deS. D. M. del 17; las mi·
sss que celebren los PP. Carmelitas en Zara20za
el 16 y este mismo dla en Hueses 108 PP. de la
CompañIa de jesús y todas las que se celebren en
el Santo Cristo de los Milagros en la Catedral; y
en la Capilla de San Lorenzo; y los dlas 16 y 17
en la Parroquia de Lupiitén serán aplicadas por el
eterno descanso de su alma .
t
D: n: DEL PILftR me05 ftLnUDEVftR
De San Sebastián donde ha pasado una
temporada. regresb días pasados la fami-
lia de nuestro querido amigo don Fran·
cisco Ripa.
VIUDA OEARA
FALLECtÓ E.N JACA EL OlA 16 DE AGOSTOOR 19'23
Habiendo rebido los Santos Sacramentol
y la Bendición de Su Santida
--- E. p. D. ---
Queda abierta en la Alcaldla de este Ex·
celentísimo Ayuntamiento una suscrip·
ción a fin de subvenir al importe de
las obras a realizar para reparar la
= Cruz del monte (Uruel. =-
5exto Aniversario de la seftora
Sus hijos ruegan a sus amigos la encO·




El dla 10 se cumplio el aniversario del
acto de colocación de la primera piedra
del edificio en el que ya, actualmente, y
completo en su dotación de habitadones,
se están dando los cursos para extranje-
ros de la Universidad de verano en Jaca.
Con ese motivo el selior don Domingo
Miral, iniciador. director y alma de la
Universidad, recibió del presidente del
Consejo, senor Marqués .de Estella, un
telegrama concebido en les siguientes
terminas:
cSecrelario del nresidente del Consejo
a director de la Universidad de Verano
en jaca.
El presidente del Consejo telefonea
desde Mondariz adhirijS.ndose acto y la·
mentando no poder estar personAlmente,
asociándose en espíritu a tan excelsa
obra de un carácter tan elevado y de con-
fraternidad que refleja la labor cultural de
la Universidad, que no reconoce ni pone
límites a la amplilUd de sus enseñanzas
De paso para San Sebastián llegará
hoya esta ciudad, el Infante D. Carlos
con su hijo. SerAn cumplimentados por
las autoridades locales, visitarán la resi-
dencia y después de breve descanso con-
tinuarán su viaje.
rjo Monrea!. Durante su vida fue dicha
senara, bondadosa con cuantos la tra-
taron y supo orientar a sus hijos por los
senderos de Ima exquisita y delicada edu·
caciÓn. Por eso la querlan tanto y en sus
años de ancianidad la han rodeado de to
da clase de atenciones.
Descanse en paz y Dios conceda a su
viudo, hijos don Angel, darla [sabel y do-
ña Rosario; hijos polllicos doña Pilar Sa-
riñena y don Juan de Sola, resignación
en la desgracia que lloran.
El tenor aragonés Mariano Martlnez,
que se ha conquistado muchas simpalfas
en Jaca cantó ayer por segunda vez en
nueslro teatro. Y el concierto que se or-
ganizó con este motivo. fué un éxito defi·
nitivo para e[ Quinteto Jacetano, para la
notable pianista Pilar Rodrlguez y para
este tenor que ha confirmado con nuevo
vigor las esperanzas que en el se tienen
puestas. Nuestra felicitación cariñosa ato·
dos.
A los 16 meses de edad, subió al cielo
el día 12 último, la niña Ana Maria López
Vidalle, hija de Don César López, sar·
gento de La Palma 8, a quien asf como a
I su esposa y demás familia, acampanamos
en la pena que sufren.
Oficialmente se ha conflrrnado el viaje a
Jaca para visitar la reSIdencia de estudian·
tes del Sr. Primo de Rivera. Segun las úl
timas noticias. el Presidente vendrá el dia
26 y aunque no hay todavia programa
concreto se supone que pernoctará en Ja-
ca y estará entre nosotros hasta las últi-
mas horas del dia Z7.
En Biescas, a los 84 años de edad, en-
Irl'gó a Dios su alma el día 12 último lA
....irtuosa senara doña Antonia Laclaus·
Ira Campo. esposa del industrial. que
tantos afectos cuenta en Jaca, D. El1lete
Sus apenarlos esposo O, Emeteria Momea!; hijos O Angel. O," Isabel
}' D.f' Rosario; hilos pollticos D." Pilar ::-iariñena y O. Juan lIe Sola; metos,
bisnietos y demás parientes. al participar a sus amigos y relacionados tan
5Cl1sible pérdida. agradecerán la encomienden a Dios en sus oraciones.
,Jaca 1~ de !7.loa.lo de 1929.
R. l. P.
falleció en la villa de Biescas el día 12 de Agosto de 1929
A LOS 84 AÑOS DE EDAD
Habiendo recibido los Santos Sacramentos
í>oña Antonia Laclaustra Campo
Triduo en honor de Santa Rila.
El viernes 16 a las 6 y media en la igle-
Sia de Santo Domingo empezará el triduo
~r. honor de Santa Rita. lenninando el
d mingo con sermón a cargo de don
koncio Martlnez.
Ayer fue conducido a su última mora-
da el cadáver de doña Orosi~ GOllzález
Caja!, fallecida a los 72 a1\os de edad. Su
viudo don Anacleto Serrano, empleado
del Ayuntamiento, hijos, hermanos y su
familia toda reciben sentidos testimonios
de pesame por la desgracia que lloran al
que unimos el nuestro.
LA SENORA
Esta noche debuta en nuestro Teatro,
pera dar tres unicas representaciones la
11 !able compañia de comedias Ilricas de
hpe Romeu.
Oebuta con (La muerte del ruiseñor',
es -rita para él por Lcpez de Sáa y Con
lrtras y Camargo y que proporcionó a
h:pe Romeu un triunfo personal brillanti·
s "ID que le hizo célebre en toda España
a' regresar de su excursión por Am~ica.
Constittl)'e su repertorio un género de
le<1lro exclusivamente suyo, y que le per
maeo hacer gala de sus condiciones artis-
L(as y de su doble personalidad de actor
meritlsimo y tenor de facultades excep·
(ianales.
Para estas obras (El último sueño de
~tozart~. «El cantor de la montaña •. SanA·
la sentimental, etc, Pepe Romeu ha cons-
tnuldo una compañia integrada por artis-
tas de gran valla y que en su actuación
en los principales teatros de España al-
Canza éxitos resonantes.
Ante este magno acontecimiento que la
empresa nos ofrece faci! es suponer que


























































Colaboradora del Instituto Nacional
de Previslon
C,'a de Ahorros: (Bajo el protecto-
rado y la inspección del Estado).
lI!RtTns DE nnOKKO n~ Yllln. al 3 y 112 po. '1\
1IlKETnI DC noORnO DIfERIDO: al 4 po. '1\
(muy recomendables para la formacibn
de capirales Dotales).
Imposiciones 11 plazo fijo: al .¡ por 100.
Cuentaa de Ahorro: al J por 100.











Panslona. oUallcla.: desde los 65
afios (Retiro Obrero).
1 Pensiones Inmedla'.s: muy cOllve-
En "El 1'rco Iris" I nientes pa.a ancianos sin familia.
I Pan.lona. tamporalas: desde los 55
MAVOR, 27 «(ua'ro a.qulnu) 060 hasl" los 65 a~os (Mejoras).
Se ha recibido una gran partida de C.'''II-herencll: a favor de la fami~
lis del obrero (Mejoras).
Practicando MeJor•• adquiere el obrero
derecho a P[HSIOH 1)[ IHVAU1)[Z.
P-9
MAVOR. 46 t
Hace falta chica para chalecos o fJan·
talones. P.-2
en clases finas y colores de novedad.
GENERaS
- ALGODONES 15 por 100 - CONFEC-
le,; ]la. :ID.
a 101 71 eftos d~ dad. hab,rndo rrc bldo lo!I SlInroe SllC.i1n>1'lIroe
QUE FtlLLEC/O éL DI..t Jl DE .-1GOSTO DE 19'28
.an•• ".a::." ....."......'Ito.; .'s -110. IU.••' .a...., "-;jI(. ........ " .....
., I': IL..... ....IE' 4:•• ~ .110.
D.a ALEJANDRA ABAD BETRAN
PQr 100
Sus apenados hija dolla Prezlenlación; hijos po¡¡liCl~ O. \icolils López y dalla Ro-
~.rio ::>anc~ez;, (ausente); nietos \\od~to, franci~c()y l..or"t¡,o{IIU$enleS), .\\aouel y
~lcola,,; prunos, "obrmo!l y demás pariente". al rt'cordar a SU" rclaclonado~ tao lue-
tunsu fecha. les suplican uoa oración por su >Ihna Vla 'l."¡"¡cncia a dicha funcirlo fu-
nebre que tendru lu"sr el Slibado 17 de..pu,,'> de lo" Oi 1':1 h en la Parroquia de la Ca-
tedral, por cuyO! favored les Quedarán agradecido".
El Jubileo Eucari~lico y Misa del dla 18, seriln t8mbi~n aplicados por su arma.
Hijas de S. Román
CA R.B O N E S
"o confundirse: lunl, 11, 2.° Jecl
Hue'spedes Sedeseanli·jos. Trato es-
mellldo. "'recios económicos. Razón en
esta imprenta. P. 2
I
SUCURSAL
SI HAY ARTICULOS QUE DE MOMENTO NO
LOS PRECISA V. NO LE IMPORTE. ADQUlÉ-
RALOS, QUE DIFlclLMENTE PODRÁ V. HACERLO EN LAS CONDI-
CIONES QUE LE OFRECEN
SEÑOBA:
SEDAS 20 por 100
ClONES 10
DEL IO .AL, 26 DE AGOSTO
los
realizan todas las existencias de la temporada actual, con importantes descuentos
los
Altnacenes de San Pedro - S. A.
ALM.A,CENES DE SAN PEDRO-S. ft.
E5PLENDIDft5 COLECCIONES - L05 RE5TOS DE PfiRTlDfi, n nENOS DE Lfi nlTfiD DE 5U PRECIO
Capita: 6.000.000 de pesetas
BAIiCO de la UNiÓN
Sociedad Cooperativa de Credito
constructora de casas baratas
•
Pida V. informes a O. jose Ventura, Be-




IEsTA CASA OFIH!CE AL PÚBLICO. DESDE1.° DE ABRIL LOS SIGU1BNTES PRECIOS:
El Banco de la Unión, cobra un reduci- I
do alquiler por el derecho que concede de I Galleta de Asturias pAru cocinu a 13 ptas. 100 k.
usar y disfrutAr la rasa, mientrAS no se Gallela inglesa para cocina .....a 11 ptas. 100 k.
termina de pagarla. pudiendo amortizarse Ovoidc>! para cocina ....•••.... a 11 pta,. 100 k.
1 . I Granza para fra¡:¡;ual! .....•..... a 12 ptal!. 100 k.
e precIo en e numero de años ..¡ue se Carbón vegetal li 12 ptas. 50 k.
convenga, siempre a comodidad del sus- Cook gall .....•....•......••••8 12'50 100 k.
r¡ptor.
"Id. de expedientes oi sorleos
eolreteoldos.
Se vende una never.agran-de, selllmueva,
propia para fondas. bares. cafés y simila-
res. Para verla y tratar: Casa huéspedes
de Domingo Jordán. Zocolll1 11,2.° izqda.
Se vende la primera casa del lado derecha
del paseo de D. Alfonso XIII, próxima a
la carretera de Zaragoza-Francia.
Informarán en el principal derecha de la
misma. y
